






































































































































































































マラウイは 2015 年 9 月の教育セタクー計画
実施グラント (Education. Sector. Program.
Implementation. Grant、マラウイの割り当













ループは 2015 年 9 月の申請を見送ることに






















































































































































































































































































れ、2008 年から 3 州に拡大、2011 年から



















さらに 1 州で開始した授業研究が、全国 10













































































与える。GPE は 2010 年にグローバル、域内、
被支援国内での研究、キャパシティ・ビル
ディング、好事例の共有を目的に Global.









































































































































































































の学校区分が 2012 年から Primary.schools(G.
1-7)、Secondary. schools. (G1-9,. G1-12,.
G8-12,. G10-12) に変更した。それに伴って、
インディケーターの目標も対応している。
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た（2014 年 11 月改訂協議）。
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